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2006 年，台湾的出口贸易额比 2005 年增长 12.9%，有了顺畅的增长，并拉动了整体经济的增长。
2006 年台湾的实际国内生产总值增长率为 4.68%，对外贸易无论是出口或进口均有两位数的增长。贸易
总额取得了 4 200 亿美元的历史最高值，对中国大陆（包括香港）的出口依赖度达 39.8%，来自中国大
陆的进口也有 23.3%的高增长。外资投资增长了 230.4%（主要是金融业、半导体业的外资投资的增长），
对外投资由于有一些大型投资项目的拉动也有大幅度的增长（76.3%）。对中国大陆的投资由于有半导体、
液晶显像管等领域的大型投资项目，按投资金额计算比 2005 年增长了 27.2%。 
实际国内生产总值增长 4.68% 
2006 年，台湾的国内生产总值增长率由于有出口增长的拉动而取得了 4.68%的坚挺增长。占国内生
产总值 61%的民间消费由于受到信贷债务问题的影响仅比 2005 年增长 1.5%，但民间投资却由于相继有




出口、进口贸易额均有两位数的增长，贸易总额突破 4 200亿美元，创历史最高纪录 
根据台湾“财政部”的统计数字，2006 年台湾的出口贸易额 2 240 亿美元，比 2005 年增长 12.9%；
进口贸易额 2 027.14 亿美元，增长 11%。2006 年上半年高涨的原油价格在下半年下降到一桶 60 美元左
右，国际市场信息技术产品需求的增大导致了 2006 年台湾的出口贸易额有所回升；贸易收支有 212.86
亿美元的顺差。 
就出口贸易的对象看，最大的出口对象为中国大陆，2006 年台湾对中国大陆的出口额比 2005 年增
长 18.7%；第二位为香港，增长 9.8%；为此对中国大陆（包括香港）的出口依赖度比 2005 年增长了 1.1
个百分点，达到 39.8%。对中国大陆的主要出口商品项目为有关电脑部件的机器机械、有关集成电路等
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2006 年台湾对中国大陆贸易总额比 2005 年增长 15.4%，贸易顺差额为 385.48 亿美元（比 2005 年增长
6.6%），出口贸易额为 633.33 亿美元，占台湾出口贸易总额的 28.3%，比 2005 年增长 12.5%。 
2006 年台湾对东盟 10 国的出口贸易额比 2005 年增长了 14%，对日本的出口贸易额增长了 7.9%，
对韩国增长了 21.7%，均与 2005 年一样有着坚挺的增长。2005 年出口增长疲软的美国在 2006 年有了
11.2%的增长，欧洲有了 10.6%的增长，均有回升。 
就主要出口项目看，约占出口总额 50%的电子与电机的出口贸易额比 2005 年增长了 13.6%；此外，
钢铁金属制品的出口贸易额增长 17.3%、塑料制品增长 8%，均有坚挺的增长。由于原油价格上涨的影




                   表 1  台湾进、出口贸易的主要地区、国别分布       （单位：百万美元，%） 
出口贸易额（离岸价格） 进口贸易额（到岸价格） 
2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 
地区、 
国别 
金额 金额 结构比重 增长率 金额 金额 结构比重 增长率 
日本 15 110.8 16 301.3 7.3 7.9 46 053.3 46 285.9 22.8 0.5 
美国 29 113.9 32 361.6 14.4 11.2 21 170.8 22 664.5 11.2 7.1 
欧洲 23 649.5 26 148.8 11.7 10.6 21 919.7 21 566.7 10.6 -1.6 
德国 4 463.1 5 008.5 2.2 12.2 6 180.3 6 135.4 3.0 -0.7 
荷兰 4 396.2 4 411.6 2.0 0.4 2 068.7 2 342.9 1.2 13.3 
英国 3 262.8 3 510.6 1.6 7.6 1 714.1 1 781.0 0.9 3.9 
法国 1 452.9 1 565.4 0.7 7.7 2 544.4 2 220.0 1.1 -12.7 
中国大陆 43 643.7 51 809.4 23.1 18.7 20 093.7 24 785.4 12.2 23.3 
东盟 10 国 27 363.9 31 194.8 13.9 14.0 21 197.8 23 403.1 11.5 10.4 
新加坡 8 042.2 9 279.6 4.1 15.4 4 960.7 5 105.6 2.5 2.9 
马来西亚 4 282.6 4 942.7 2.2 15.4 5 217.2 6 051.6 3.0 16.0 
菲律宾 4 324.9 4 484.4 2.0 3.7 2 794.8 2 775.5 1.4 -0.7 
泰国 3 820.3 4 576.6 2.0 19.8 2 887.1 3 317.5 1.6 14.9 
印尼 2 358.6 2 499.5 1.1 6.0 4 543.0 5 204.4 2.6 14.6 
越南 4 102.8 4 869.4 16.7 9.8 701.0 850.0 0.4 21.2 
香港 34 035.6 37 381.3 16.7 9.8 2 109.7 1 880.7 0.9 -10.9 
韩国 5 877.4 7 154.2 3.2 21.7 13 239.2 14 999.6 7.4 13.3 
其他 24 172.2 27 060.8 12.1 12.0 37 625.2 48 076.9 23.7 27.8 
合计 198 431.7 224 000.2 100.0 12.9 182 614.4 202 714.3 100.0 11.0 





就 2006 年台湾进口贸易的来源地区、国别分布情况看，2005 年负增长的美国在 2006 年转为正增长，
增长了 7.1%，但台湾的最大进口来源地日本则只增长 0.5%，欧洲减少了 1.6%，出现了疲软形势。但另
一方面，来自韩国的进口却增长了 13.3%、东盟 10 国增长了 10.4%，来自亚洲地区各国的进口都有两位
数的增长。来自中国大陆的进口占 2006 年台湾进口总额的 12.2%，进口额达 247.85 亿美元，在 2005 年
增长了 23.3%，继 2005 年之后又有两位数的增长。 
就 2006 年台湾的主要进口商品项目看，约占进口总额 35.8%的电子与电气机器类比 2005 年微幅增
长了 5.4%；由于原油价格上涨导致原油与矿产品的进口增长 30%；台湾高速铁路（以下称台湾新干线）
的机车与航空飞机的进口等在 2005 年有大幅度增长，在 2006 年却下降了 29%。进口比重 10.2%的信息
技术产品及其部件在 2006 年有了顺畅的增长，增长 30%；此外，原油、炼铜与铜合金则分别增长 132.3%
和 904.0%，有了急剧的增长。 
台湾对来自中国大陆的进口虽然一直设置有“两岸贸易许可办法”的限制，但随着 2002 年 1 月加
入世界贸易组织（WTO）后逐步放宽了此项限制，到 2007 年 5 月，已经有 84%的工业制品开放，有 63%
农产品许可进口。2005 年 10 月开放进口的手提电话机项目，11 月以后便出现进口大幅度增长，2006
年的进口额比 2005 年增长了 250.7%。过去中国大陆制造的手提电话机需要经由第三地的企业才能进口
到台湾销售，现在由于放宽了限制，已可以由中国大陆直接进口，销售成本趋于下降。 
 
         表 2  台湾的主要进、出口商品项目的进、出口贸易额       （单位：千美元，%） 
出口贸易额（离岸价格） 进口贸易额（到岸价格） 











2 494 785 2 248 708 1.0 -9.9 7 015 922 7 038 750 3.5 0.3 
塑料制品 14 732 803 15 909 482 7.1 8.0 6 143 394 6 604 541 3.3 7.5 
纤维 11 840 123 11 789 139 5.3 -0.4 2 635 018 2 730 176 1.3 3.6 
钢铁金属制品 20 467 675 24 012 700 10.7 17.3 18 808 126 23 158 198 11.4 23.1 
电子与电气机器 98 268 438 111 596 065 49.8 13.6 68 832 627 72 543 065 35.8 5.4 
输送机器 7 307 769 7 356 402 3.3 0.7 6 976 561 4 951 337 2.4 -29.0 
精密机械 14 346 792 18 361 796 8.2 28.0 11 334 544 12 376 475 6.1 9.2 
杂项制品(2) 2 361 894 2 283 326 1.0 -3.3 834 919 812 693 0.4 -2.7 
化学制品 10 216 414 11 268 999 5.0 10.3 19 495 037 22 466 524 11.1 15.2 
原油、矿产品 9 173 618 11 121 835 5.0 21.2 29 858 890 38 820 166 19.2 30.0 
其他 7 221 340 8 051 783 3.6 11.5 10 679 355 11 196 210 5.5 4.8 
合计 198 431 651 224 000 235 100.0 12.9 182 614 393 202 698 135 100.0 11.0 
注：（1）HS 商品分类的第 1-4 类合计。 
（2）指帽、鞋、玩具、体育用品（HS 商品分类的第 2 类与第 20 类第 95 项的合计）。 
资料来源：台湾“财政部”统计处。 
来自韩国的进口比 2005 年增长了 13.3%，有了平稳的增长。结果，2006 年台湾对韩国的贸易逆差
增大了 6.6%，达到 78.45 亿美元。最大宗的进口商品项目为电气机器，其进口占 2006 年来自韩国的进
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口总额的 50.9%，其中 DRAM（动态随机存取记忆体）占 27.8%。目前韩国的 DRAM 产量占世界首位，
但其主要生产厂商三星、时代还在把生产重点转向利润率较高的 NAND 型快速存储记忆体；为此，今
后台湾厂商与韩国厂商在 DRAM 的产量差距将会趋于缩小。 
自由贸易协定的谈判难以进展，但和危地马拉的自由贸易协定却已开始生效 





在这一过程中，2007 年 4 月 2 日达成的美韩自由贸易协定却不断增大了台湾机械世界的危机感。台
湾“经济部”直属的智囊研究机构、工业技术研究院就美韩的自由贸易协定一事指出，如果美国对韩国
的机械进口给予免税措施的话，那么台湾对美国出口的电子管、空气压缩机、特殊工具机等产品的出口





2006 年台湾的外资投资额（批准投资额）比 2005 年增长了 230.4%，有了急剧的增长。就投资来源
国别、地区别分布情况看，首位的外资投资来源国荷兰的投资额在 2005 年增长了 1233%（占外资投资
总额的 38.8%）；第二位为英属中美地区，增长了 63.3%（占 12.8%）；第三位日本，增长了 119.6%（占
11.4%）；再其次为英国，增长了 970.8%（占 10.8%）；以上四个国家与地区的外资投资额均有大幅度的




立 DRAM 制造公司，进行设备投资，2006 年日本对台湾的资本投资也有了大幅度的增长。 
就 2006 年台湾的外资投资的主要产业、行业部门分布情况看，由于电气与电子机器工业部门的外
资投资约比 2005 年剧增了 8 倍，推动了台湾制造业整体的外资投资增长了 416.8%。在非制造业部门方
面，金融保险业的外资投资增长了 205.7%，批发与零售商业增长了 40.1%，旅馆与餐饮业增长了 147.5%，
均有很高的增速，非制造业部门整体增长了 138.4%。 
2007 年 2 月，台湾政府公布了“2015 年台湾产业发展的展望与计划”，提出到 2015 年台湾的人均
国内生产总值将提高到 3 万美元，半导体与平板显像仪（FPD）产业的产值将分别提高到 2 万亿元新台
币的规模等指标。为了实现这些指标，台湾计划增长 100 寸以上的平板显像仪工厂和 12 寸以上的半导
体工厂。2002—2008 年的中期产业政策“二兆双星”（两项 1 万亿元新台币、约合 35 000 亿日元的半导
体与平板显像仪产业投资，培育扶植今后两项有发展前景的产业：数据凝缩工程与生物工程）；为此，
今后对半导体与 FPD 产业的外资投资预期将会趋向扩大。 
2006 年非制造业部门的外资投资增幅比制造业部门小，近年来以金融业为中心的外资投资不断趋于
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增大，2006 年有英国标准渣打银行的巨额投资、马来西亚的 TPG 新桥台新控股公司与日本野村控股公
司等四家公司对台湾台新金融控股公司的 7.39 亿美元的增资投资、日本第一生命保险公司与台湾新光金
融控股公司签订有关资本合作与业务合作的合同，进行了 2.1 亿美元的增资投资等大型投资案例。 
 
                 表 3  台湾外资投资：产业、行业部门分布批准投资额    （单位：万美元、%） 
2005 年 2006 年 
产业、行业部门别 
金额 件数 金额 结构比重 增长率 
制 造 业 1 397.3 711 7 220.5 51.7 416.8 
电气与电子机器 855.8 511 6 600.3 47.7 678.2 
输送机器 39.4 10 8.2 0.1 -79.3 
化学制品 112.9 38 155.8 1.1 38.0 
橡胶制品 0.0 2 0.2 0.0 1 287.5 
基础金属 61.2 26 56.5 0.4 -7.7 
精密机械 92.1 13 26.5 0.2 -71.2 
食品、饮料 40.3 25 105.0 0.8 160.4 
机械 84.5 46 109.4 0.8 29.5 
纺织品 23.2 14 22.1 0.2 -4.7 
非制造业 2 830.9 1 135 6 748.7 48.3 138.4 
运输、仓库、通讯 108.6 32 35.5 0.3 -67.4 
金融、保险 1 510.2 230 4 616.3 33.0 205.7 
批发、零售商业 608.0 495 851.5 6.1 40.1 
旅馆、饮食 14.8 23 36.7 0.3 147.5 
其他服务业 59.6 55 53.9 0.4 -9.6 




2006 年台湾的对外直接资本投资（不包括对中国大陆的投资，批准投资额）在 2005 年增长了 76.3%，
剧增到 43.15 亿美元，其背景是相继有一些大型的增资投资案例出现。台湾的半导体厂商联华电子公司
（UMC）申请对新加坡子公司进行 6.7 亿美元的增资投资，由于有这项大型投资案例，使 2006 年台湾
对新加坡的直接资本投资额比 2005 年增长了 725.3%；此外由于有明基电通公司（BenQ）对其在荷兰的
子公司、荷兰明基电通控股公司 3 亿美元的增资投资，成为台湾对欧洲地区的资本投资增大了 55%的主
要原因。 
就 2006 年台湾对外投资的国别、地区别分布情况看，第一位是免税区的英属中美地区，比 2005 年
增长了 44.5%；第二位为新加坡，增长了 725.3%；第三位为美国，增长了 54%；其后是出现了急剧回升
的香港，增长了 152.8%；日本继 2005 年的下降之后，又减少了 74.3%. 










表 4  台湾对外投资的产业部门分布批准投资额         （单位：百万美元、%） 
2005 年 2006 年 产业、 
行业部门别 金额 结构比重 增长率 件数 金额 结构比重 增长率 
制 造 业 658.1 26.9 -56.9 158 1 495.5 34.8 127.2 
电气与电子机器 379.3 15.5 -66.9 76 1 020.3 23.7 169.0 
化学制品 36.6 1.5 -63.1 24 284.4 6.6 676.5 
精密机器 17.5` 0.7 -56.1 5 7.7 0.2 -56.0 
食品、饮料 22.7 0.9 1 353.3 3 8.6 0.2 -62.0 
基础金属 63.0 2.6 593.7 5 45.0 1.0 -28.6 
输送机器 23.9 1.0 -79.8 13 26.1 0.6 9.0 
纺织、服装 34.1 1.4 -32.0 10 50.3 1.2 47.7 
其他工业制品 4.3 0.2 508.9 1 12.7 0.3 195.0 
非制造业 1 785.0 73.1 -2.4 309 2 807.3 65.2 57.3 
批发、零售商业 178.8 7.3 -28.7 150 476.2 11.1 166.3 
金融、保险 1 391.4 57.0 6.0 101 2 147.9 49.9 54.4 
运输、仓库、通讯 17.6 0.7 -80.2 10 53.5 1.2 204.5 
其他服务业 40.5 1.7 129.1 10 17.5 0.4 -56.8 
合  计 2 443.1 100.0 -27.2 467 4 302.8 100.0 76.1 
资料来源：台湾“经济部”投资审议委员会。 
由于半导体、液晶显像管的大型投资案例，台湾对中国大陆的投资趋向回升 
2006 年台湾对中国大陆的投资件数（批准投资件数）比 2005 年减少了 16%（1090 件），但投资金
额却增长了 27.2%（76.42 亿美元），有较高的增长率。由于台湾当局部分地放宽了半导体、液晶显像管
领域对中国大陆投资的限制，从而相继出现不少大型投资案例，为此 2005 年有所下降的投资金额在 2006
年再次有大幅度的回升。就投资的产业部门看，电子部件制造业的投资金额为 16.19 亿美元（占 2006
年台湾对中国大陆投资总额的 21.2%），比 2005 年增长了 90.4%；其次为“电脑、通讯、音响、映像机
器制造业”（占 14.9%），增长 15.7%；“电气机械机器、设备制造修理业”（8.7%），增长 18.6%；均有较
顺畅的扩大。 
“电子部件制造业”的投资有急剧增长的背景为：近几年来一直未获批准的 DRAM 厂商、力晶半
导体公司（PSC）和茂德科技公司的 8 英寸半导体工厂的投资到 2006 年 12 月 17 日才获得批准。PSC 的
投资额高达 4.01 亿美元、茂德科技公司的投资额为 3.65 亿美元，均为大型投资案例。此外，台湾当局
于 2006 年 12 月 29 日公布开放过去一直以防止技术外流为名禁止微型半导体制造流程到中国大陆进行
投资的限制。为此，已经在中国大陆上海松江区投资生产 8 英寸半导体的 TSMC 公司很快便决定在上海








年 9 月已开始批量生产。 
就台湾在中国大陆资本投资的省、自治区、直辖市的分布情况看，首位的投资地区为江苏省（占
37.7%），从 2005 年增长了 22.7%；第二位为广东省（18.5%），增长了 16.0%，均转趋增大；第三位为上
海市（13.6%），增长 2.4%，只有微幅增长；第四位浙江省（7.7%），增长 21.9%；第五位福建省（6.8%），
上述友达光电的投资总额达 1.3 亿美元，投资于厦门市，为此增长幅度较大，增长了 30.5%。2005 年均
有减少的华东、华南地区在 2006 年再次转向扩大。对华北地区的投资，北京市（2.2%），有食品、饮料











湾对中国大陆的直接资本投资金额却比 2005 年增长了 27.2%，有了大幅度的增长。 
日本对台湾的出口减速，进口则部分地受到日本特许进口货单的影响 
就日本贸易振兴会将日本财务省公布的 2006 年统计数字加以换算后的数据看，2006 年日本对台湾
的出口比 2005 年仅增长 0.6%，与 2005 年一样只有微幅的增长。首位的出口商品项目为电气机器，增长
了 6.2%，从下降转为回升；第二位为一般机械，减少 7.6%；输送机器则由于对台湾新干线的出口从 2005
年的两位数增长转为减少 37.4%，而且受到台湾岛内新车市场（销售）疲软的影响，日本对台湾的汽车
及汽车部件的出口分别在 2005 年减少 18.9%和 34.5%，均有两位数的减少。顺便提一下，由于受到台湾
岛内消费低迷的影响，日本丰田在台湾的公司、国瑞汽车公司的汽车已从以往只在台湾岛内市场销售转
向往东南亚出口，为此其汽车产量预计会有所恢复。 
2006 年日本来自台湾的进口继 2005 年之后仍有 11.9%的坚挺增长，约占进口总额 30%的半导体等
电子部件的进口比 2005 年增长了 28.4%，有了大幅度的增长。此外，由于原油价格的高企，矿物性燃料
的进口也有了大幅度的增长，增长了 79.6%。 
日本于 2006 年 5 月 29 日起实施了原则上禁止有农药残留的食品进口，公布了限制农产品进口货单。
2006 年日本从台湾进口的食品类进口额比 2005 年减少了 23%。 
2007 年第一季度，日本对台湾的出口贸易额比 2006 年同期减少了 3.4%，就出口商品项目看，食品
与金属制品分别增长 20.6%和 21.5%，但主要出口商品项目、电气机器则减少了 6.5%，精密机器减少
·54· 
50.2%，均有减少。另一方面，日本从台湾的进口额则增长了 3.7%，约占进口总额 30%的半导体等电子
部件增长 9.2%；此外，化学制品与原材料的进口也分别增长了 12.2%和 20.9%，均有两位数的增长。 
日本对台湾的直接资本投资：继续有制造业的大型投资项目 
如上所述，2006 年日本对台湾的直接资本投资由于有埃尔比达电脑会社的大型投资案例而比 2005
年增长了 119.6%。此外，2006 年 11 月日本 JSR 会社在台湾中部的新竹科技园投资 30 亿日元建设彩色
镜头与保护膜等有关液晶显像制品的工厂，制造业方面有一些大型投资项目，2007 年 1 月日本的印刷企
业也发表声明，将在台湾新竹科技园建设半导体显微照相机工厂，初期投资约 200 亿日元，计划在 2008
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Cause Analysis about the Lack of Taiwanese Investments in Western Regions of China 
——Based on the Expansion of Multinational Corporation Location Choice Theory 
LIU Che-yuan ，LIU Zhen 
Abstract: Although the regional distribution of Taiwanese investment in mainland China maintains positive relevance 
with the regional development strategies of Chinese central government, the Taiwanese investment makes a relatively slow 
response to the western-region development strategy. Before the policy of developing western regions was carried out, 
Taiwanese investments in mainland China were mainly concentrated in export-oriented processing, and their location choice 
chiefly lay with such factors as space and psychological distance. Since 2000, Taiwanese investments in mainland China 
have gradually shifted to market occupation objective and technology-intensive industries, and the dominant factors of the 
lack of Taiwanese investments in the west was the backward economy, poor industrial clustering, poor infrastructure and 
poor market-oriented system in the west regions. With the strengthening of the western comprehensive regional advantages, 
Taiwanese investments in the west will show a longer period of large-scale investment wave, and will mainly focus on 
labor-intensive manufacturing industries. 
Key words: Taiwanese investment, location choice theory, comprehensive regional advantages, development of the 
western region 
